



BAB V  
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
1) Sebelum dilakukan perubahan pada mesin punch banyak terjadi kecelakaan 
kerja yang dialami oleh operator, dikarenakan lelah dan lalai dalam bekerja. 
2) Setelah dilakukan perubahan pada mesin punch, sudah tidak terjadi lagi 
kecelakaan kerja yang dialami oleh operator. 
3) Dengan penambahan sensor area BW20-08 ini sangat membantu para 
operator apabila lupa mengangkat tangan pada saat menjalankan mesin 
tersebut. 
4) Dapat mempercepat proses produksi, karena tidak terganggu oleh adanya 
kecelakaan kerja yang dialami oleh operator. 
5.2. Saran 
Saran penulis setelah melakukan kerja praktek antara lain: 
1) Mahasiswa yang melakukan kerja praktek di perusahaan sebaiknya 
bersungguh-sungguh , di karenakan perusahaan hampir seluruhnya 
menggunakan mesin berskala industri yang dapat dipelajari dan dibuat modal 
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